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１．はじめに 
 
昨年度より勝山市において IT 文化フェ
スティバル「高校生ホームページコンテス
ト」が開催されている．このコンテストは，
平成 17 年度に福井県で開催された国民文
化祭において，勝山市を会場として行われ
た IT 文化フェスティバル「IT 甲子園（ホ
ームページコンテスト）」を引き継ぐ形で実
施された大会である．コンテストは勝山市
IT 研究会[1]が中心となって，福井県民総合
文化祭の一環として開催された．第 1 回目
の昨年度は，福井県内の高校生と高等専門
学校の 1～3年生を対象に開催され，テーマ
は“わがまち自慢”，７校 12 チームが参加
した．本年度は対象が北陸三県に広がり，
テーマは“わが県自慢”，参加チームも昨年
より増えたと思われる． 
福井高専ではコンピュータ科学入門を受
講している 1 年生が，昨年度は 3 チーム，
本年度は 7 チームがこのコンテストに応募
したのでここに紹介する． 
 
２．コンピュータ科学入門 
 
福井高専では平成17年度より1年生がコ
ンピュータ科学入門（通年 2 単）を履修し
ている[2]．授業目標には， 
・ 情報リテラシー，情報社会について学ぶ． 
・ コンピュータの仕組みと動作原理及び
情報の処理と技術についての概要を学
習する． 
・ コンピュータ及びネットワークを利用
するために基礎となる知識を学び，情報
セキュリティポリシーに関して理解で
きるようにする． 
を掲げている．授業は講義とその内容に関
連付けた演習で構成していて，学生はアプ
リケーションソフトを活用して演習課題に
取り組み，作品作りを行っている． 
学習内容の一つである「WWW による情報
発信」では，WWW の歴史，WWW の仕組み，WWW
サーバ，Web ブラウザ，ハイパーリンクと
その概念，URL，Web 文書の構造，HTML など
について学習する．その後，情報発信能力
の育成を目的とした演習課題に取り組む．
演習のテーマは“地元（地域）の紹介“，
サブテーマを各自が自由に設定して，地元
の自然，歴史，産業，観光，特産品，食な
どについて紹介する Web ページを作成する．
Web ページの作成は秀丸エディタを用いる．
作成した Web ページは学外への公開はしな
いが，掲載する写真や画像を著作権などを
十分考慮して作成するよう配慮した． 
 
３．高校生ホームページコンテスト 
 
 高校生ホームページコンテストのテーマ
と授業のテーマがほぼ同じであったこと，
応募〆切が同時期であったことは幸運だっ
た．コンテストへの応募は自由参加として
いる．応募した作品は授業で作成した作品
をベースとしたものである． 
昨年度のコンテストには 3 チームが応募
して，Team Second（宮本貴也・大庭達央，
現 2 年生）の作品「私の故郷、坂井町」が
勝山市教育委員会賞を受賞した．この作品
は情報発信の視点を評価されたようで，な
かでも道路に書かれている「トマト」の画
像について講評があった．表１に第１回高
校生ホームページコンテスト受賞者を示し，
話題となった画像を図１に，Team Second
の二人を図 2 に，図 3に 2 月 24 日に行われ
た表彰式会場の様子を示す．当日は開会式
に先立ち，勝山高校日本文化部が和太鼓演
奏を行い，表彰式は入賞した高校生諸君，
西藤正治福井県教育長，山岸正裕勝山市長
を始め来賓多数の中で盛大に行われた．そ
の後，上位 3 チームの作成者による作品紹
介が行われた．これらの作品はいずれも完
成度が高く，すばらしい作品であった． 
Team Second の 2 名は体調を崩していたた
め，残念ながら欠席した． 
 本年度は Web ページ作成に先立って，高
校生ホームページコンテストの案内をおこ
なった．このことが理由かどうかは定かで
はないが，コンテストへの応募は 7 チーム
と倍増し，自分で撮影した多数の写真を活
用するなど，荒削りではあるが個性的で楽
しい作品が揃った．結果発表と表彰式は 3
月 15 日の予定で，結果を楽しみに待ってい
るところである．表 2 に第 2 回コンテスト
に応募した福井高専の 7 チームのタイトル
を示す． 
 
４．おわりに 
 
高校生ホームページコンテストへの取り
組みについて紹介した．このコンテストに
応募した学生の動機や感想は次のとおりで
ある． 
・ HTML が書けても，公式に評価される機
会がないので応募した．コンテストの開
催は非常に良いことだと思う． 
・ Web ページを作るのは初めてだったが，
一から何かを作っていくのは楽しかっ
た．入賞できるとうれしい． 
・ 課題以外で初めて自分から頑張って取
り組んだ作業だった．頑張ってみて良か
ったと思う． 
コンテストへの応募は授業の目的ではな
いが，コンテストへの応募を契機として積
極的に課題に取り組む姿が見られた．来年
度はさらに１年生の応募が増加することと，
2･3 年生の参加を期待している． 
 
 
 
表 1 第１回高校生ホームページコンテスト受賞者 
  賞 名          学校名 ／ タイトル 
福井県知事賞     (1 位) 勝山高等学校 ／ 勝山に登ろう！ 
福井県教育委員会賞(2 位) 敦賀高等学校 ／ 地元探検隊 
勝山市長賞      (3 位) 科学技術高等学校 ／ わが町のご自慢.html 
勝山市教育委員会賞 福井工業高等専門学校 ／私の故郷、坂井町 
勝山ＩＴ研究会賞 武生商業高等学校 ／ 越前町について 
富士通特別賞 勝山高等学校 ／ 勝山のみどころ 
 
     
図１ トマトです         図２ 表彰状を持つ Team Second     図３ 表彰式会場 
 
 
表 2 第 2 回コンテスト応募作品のタイトル 
作品タイトル 
１  I was born in TSURUGA 
２  旧社村紹介所 
３  鯖江フィーバー☆★ 
４  開発町＆開発 
５  町並み案内 
６  松岡について 
７  ～福井県鯖江の紹介～ 
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